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??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????
Bangkok Bank ?,???,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Thai Farmers Bank ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
The Siam Commercial Bank ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Bank of Ayudhaya ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
The Thai Military Bank ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
?????
Bank of Asia ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
The Thai Danu Bank ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Nakornthon Bank ? ??,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
????
Krung Thai Bank ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Siam City Bank ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Bangkok Metropolitan Bank ????,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
BankThai* ? ??,??? ??.? n.a. ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? n.a. ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
The Laem Thong Bank (Radanasin) ? ??,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
???
First Bangkok City Bank ????,??? ??.? ?.??? n.a. n.a. n.a. n.a. ?.??? n.a. n.a. n.a. n.a.
The Bangkok Bank of Commerce ????,??? ??.? ?.??? n.a. n.a. n.a. n.a. ?.??? n.a. n.a. n.a. n.a.
?? ? ? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
????????????????????????????????
????The Union Bank of Bangkok ?????????????????????????? UOB 
















???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????
Malayan Banking ??,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
RHB Bank ??,???,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Public Bank ??,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Bank of Commerce (Bumi-Commerce) ??,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Affin Bank ??,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Hong Leong Bank ??,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Arab Malaysian Bank ??,???,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Alliance Bank (Multi-Purpose Bank)  ?,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Sourthern Bank  ?,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
EON Bank  ?,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
???? ??
Bank Utama  ?,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
Bank Bumiputra ??,???,??? ??.? ?.??? n.a. n.a. n.a. n.a. ?.??? n.a. n.a. n.a. n.a.
Pacific Bank ??,???,???  ?.? ?.??? ?.??? n.a. n.a. n.a. ?.??? ?.??? n.a. n.a. n.a.
Phileo Allied Bank  ?,???,???  ?.? ?.??? ?.??? n.a. n.a. n.a. ?.??? ?.??? n.a. n.a. n.a.
Oriental Bank  ?,???,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a. ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a.
BSN Commercial Bank  ?,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a. ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a.
Ban Hin Lee Bank  ?,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a. ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a.
Hock Hua Bank  ?,???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a. ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a.
Sabah Bank  ?,???,??? ??.? ?.??? n.a. n.a. n.a. n.a. ?.??? n.a. n.a. n.a. n.a.
International Bank Malaysia  ?,???,??? ??.? ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a. ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a.
Wah Tat Bank ? ???,???  ?.? ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a. ?.??? ?.??? ?.??? n.a. n.a.
?? ? ? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? 
????Sime Bank????????? RHB Bank???????????????????????
????????????????????????Bank of Commerce? Bank Bumiputra?
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